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La Exposición de Carteles de la Costa Brava 
y motivos del mar 
£/ Subseaetario éel ffïinisterio de la Gobeinación, don Luis Rodríguez de ffíi^uel, 
presidió el acto inaugural 
La villa de Rosas fué 
marco esplúidido de iino 
de los Lictos mas descaca-
dos cclebrados en la Cos-
ta Brava, diirantc el pasa-
do verano. En el magni-
fico edificio del Grupo Es-
colar la Diputacion Pro-
vincial mscaló la exposi-
ción de Carteles de la 
Costa Brava y de mocivos 
del mar. EI gran numero 
de visitantes que ininte-
rriimpidamcnte d u r a n -
te las tres semanas en que 
estuvíeron abiercas las sa-
las, desfilaron por ellas po-
ne de maniflesto el interès 
despertado por la mísma. 
El local escaba esplcndi-
damcntc situado jiinto al 
mar, dominando la pano-
ràmica de la bahía cuaja-
da de embarcaciones. To-
do còntribuvó al tono de 
la exposición. 
£/ acto inau^ufal E! EKC mo. Sr. Subsecretario de Gobevnación, don Luis Rodrigitez de Migusl, 
acomparïado de las autoridades prov/ricia/es a su /Jegada a Rosas 
para presidir el acto inaugura/ La presencia del Exce-
lencísimo Sr. Subsecreca-
río de la Gobcrnación don Luis Rodríguez de Miguel en la inauguración de esta manifestación cul-
tural de la Diputacion Provincial, elevo a categoria nacional el intercs del acontecuuiento. Por ocra 
parte, el senar Rodríguez de Miguel, tan vinculado a Gerona _y al Ampurdan por lazos y recucrdos 
de 5U infància y mocedad, dtó a aqucllos niomeiitos la enicción gozosa de la amistad y el tono cordial 
del que es cxponente el discurso que pronun:ió. 
Acompanaron al seííor Rodríguez de Miguel, el gobernadoc cjvil y je£e provincial, don José 
Pagès; cl comandance militar de Figueras, genera I don Miguel Ojeda; el alcalde de Rosas, don Esteban 
Guerra; director general de Transportes Militares, general don José de Linos Lage; presidente de la Di-
putacion Provincial, don Juan de Llobet; y el Vice-presidcntc de la Corporación, doctor Narciso Fi-
gueras. Entre los asistentes fígunu-on destacadas personalidades de la política provincial, así como 
figuras relevantes en el mundo de las artes y las letras como el laureado Fcderico Mares, Manuel Rie-
ra Clavillc, Martín Vivés, Ramon Reig, Miguel Oliva, y otras numerosas que dicron tono y caràc-
ter al acto. 
Despucs de unas palabras de bienvenida pronunciadas por el alcalde de Rosas, don Esteban 
Guerra, habló el presidente de la Diputacion, don Juan de Llobet, para haccr la presentación de la ex-
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posición y l;i jusCiíicacióii de la mjsma, dicicndo cju^ conscicuía ini motivo de satisfacción para la Di-
putación Provincial ia presencia del Substicrctano de la Gobernación, don Luts Rodríguez de Miguel . 
Explico la finahdad de ía cxposición, consistcntc en liailar nn cartel que sca vocero de la Cosca Bra-
va; un propagandista ideal de estàs maravillo^as ticrras coitenas. Y para que se coniplccara la exhibi-
ción se lian colocado en la salas valiosos moCivos marincros; païM ello, dijo que no había falcado co-
laboración entusiasta a la Diputación. Enunieró los colaboradores a qutenes agradeció públicamente 
su apoyo ; a don Miguel Mateu , propietario del gran museo del Castillo de Peralada, a quien califi-
có de liijo adoptivo de la província; a los poseedores de la colección Martínez Passapcra de Lloret 
de M a r ; al ceramista de La Bisbal, scnor Díaz Costa ; a las colecciones parciculares de Rosas; al M u -
seo Maríciaiü de Barcelona; al Museo Arqueológico Provincial; a la senora Vda. del pjntor Pons 
. En la sala de honor de !a exposíción, dedicada al Palacio de Peralada, ü^uraba esta vaiiosa seSección 
de barcos de plata de la colección de don Miquel K'ateu 
M a r t í ; al senor Marqués de Santa Clotilde; al CRIS , y a cuantas personas han colaborado de manera 
tan generosa como eíïcaz. 
Refiricndose al Concurso dijo que la Diputación se daria por satisfecha v vcría coronada con 
cxito esta empresa, si lograra encontrarse cl cartel adecuado, para divulgar por doquier las bellezas 
de la Costa Brava.- «Seria —dijo— la mejor recompensa a los esfuerzos que se han dedicado a la ins-
talación del certamen en la magnífica y maravillosa bahía de Rosas, que con tanto canno la ha acu-
gido.» 
Discurso dei senor Subsecretario de Gobernación 
Después de.agradecer la invttación para asistir al acto, el senor Rodríguez de Miguel dijo que 
mas que un discuriso quería dirigir nnas palabras con la sencillez que lo haría en particular con cual-
quiera de los asístentes, però que por ser tan nu merosa la concurrència lo hacía en publico, però sin 
perder aquella mtimidad. 
Desde el mstante que me cnterc de la organización de este concurso de carteles para decír al 
mundo lo que es la Costa Brava, para hablar de ella y de sus excelencias a espanoles y extranjeros, 
sentí un verdadero interès, ya que conozco estàs tierras, por haber permanccido en ellas durante la 
juventud y por haber recorrido montaiías y playas en tiempos de estudiante. 
El senor Rodríguez de Migue! visUàndü la Exposición de Carfeíes d e / a Costa Brava. 
Però entonces —sï-
guió clicienclo— la 
Costa Brava estaba 
síluetada; e r a una 
. s i m p l e indica-
ción, una rcfcrcncia 
que formaban esce 
conjunto a r m ó n i -
co de acantiJacIos, 
playas y caletas en 
los que se desenvuel-
ve el canííoso dialogo 
entre Ia5 ticrras gc-
rudenscs v el mar 
M c d i C c r r a -
nco; la Costa Bra-
va era solo compren-
dida por los que per-
nianecíanios a su vera 
V ETustabamos de sus 
incomparables déli-
cias. Hoy las. cir-
cnnstnncias son dis^ 
tintas. Hablar de la 
Costa Brava es enu-
merar una scnc de 
conceptes, de problcmas y de cjtcuustancias CJU'J :I tcdos prcocupan; es hablar de multitudes que 
aquí se reúnen singularmente; es refenrnos i una s?r[c de mcludibles acenciones que le prestan las 
autoridades gerundenses y el propio poder central. 
El senor Rodrít^uez de Miguel aninió a todos cuantos han contríbuído y contríbuyen a los 
trabajos de di^mfíca-
CIÓJI de la Costa Bra-
va y han hecho po-
sible que afío tras 
afío aumen te el nú-
mero de cspanoles v 
exCranjeros que la 
visi tan. 
Dijo que estàs vi-
sitas a la Costa Bra-
va estaban muy le-
jos de rcalizarsc con 
anmio de ballar am-
bíente de frivolidad, 
ya que aquí víenen 
los que nccesitan y 
descan descanso. Se-
ííaló, por lo tanto, 
que era obra social y 
SC hacía pàtria por 
todo lo que se con-
scsxi ía en beneficio 
d e la t^osta Diava . Inauguración de la sa/a dedicada a ía aportación del Palacso de Peralada. 
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El novenca y ocho por cicnto de los que a este litoral gerundense vicnen —afirmo— son gemrc 
C[ue crabajan Incansablemente durante el rcsco del ano, pai'a procurarse saciar las necesidades materiales 
propias y de los suyos, y que procuran reunir algun sobrance para cncontrar cerca el mar cl lógico y 
descado descanso. -
En este sentido recordo que le causaba orgullo cuando en siis reciences viajes por el cxtranjero, 
gentcs de todas las clases sociales le decían que conocían Espana y que ahorraban para descansar unos 
días en la incomparable Costa Brava; y tal esperanza la expresaban gentc de la clase media, trabajadores 
y servidores mcliiso de los niismos liotcles dondc se hospedaba. 
N o es frívola la visita aquí —anadió— sinó hallazgo de un merecido descanso». 
Indico que csto creaba mas obligación por parte de los gerudcnses, los que Kabian de procurar 
que los visttantes no se sincieran dcfraudados. 
H a n pasado ya aquellos ttempos de la postguerra —dij'o cl seiíor Rodríguez de Miguel— en que 
se buscaban medios faciles, aunque ilícitos, para acaparar caudales en un afan desorbitado de riqucza. 
H a n cambiado los tiempos, y estoy seguro y deseo que aquí en la Costa Brava imperarà el mismo sen-
tido que rige Ins normas del caràcter catalan, comcdido y justo; que tiene conciencia completa de sus 
obligacioncs. Se debe mirar a los excraiijcros, no como aves de paso a las que se puede foc^uear, smo co-
mo admiradores de nuestras bellezas a qutenes convèncer para para que vuelvan otro y otro ano. Interc-
sa fomentar el buen nombre y el prestigio de estàs zonas ya que estamos trabajando no solamente para 
hoy y para manana, suio para siempre y para los bijos de nuestros bijos». 
Felicito a los bombres de empresa, a los técnicos, a la iniciativa privada y a los artístas que han 
procurado que las necesidades materiales no desdigan del caràcter y la belleza de la Costa Brava y a to-
dos ellos reitero su agradecimiento, no va por su calidad de gobernante, sino en el concepto de visitante 
y admirador. 
Al agradecimiento unió el estimulo para que se progrese en este sentido y se procure que los vi-
sitantes cuando regrcsen a sus lates puedan decu' que la Costa Brava, que Gerona y que Espaüa, en su-
ma, es un país agradable no solamente por sus paisajes, stno cambién por sus hombres. 
Aludió al desarrollo de este renombrc mundial que ba alcanzado la Costa Brava, íogrado gracias 
a la paz y al bicnestar material que disfrutamos. E n este aspccto advirtió que dcbíamos tener prcscnte 
Esta foío^ra/j'a reco^e uno de los aspectos de la Exposición. — Inform&ción ^ràüca, Narcíso Saus, 
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Los csrteles prem'mdos pueden apreciarse en este delalíe de una de las salas de la Exposición. 
codo CLi:inco concierne ;i esca paz y ;in;idiü c i^ic es de bien nncidos agradeccrlo al hoinbrc que rige los 
destinos de la PatriLi, al Caudtllo Fnmco, Í\\ que hemos de rendir el friico de estàs conqui.sta.s y nucscro 
mas fcrvieJiCe homcnaje. 
Dirigió iinas palabras al jui'ado de disccmmiïenco de los carceles. Dijo que el canel prcmiado se-
rà como un banderíii de enganche para atraer mas y mas admiradores hacia cstn Cosca. A S Í , con el car-
tel, y la ayuda de las aucoridades de Gerona y cl poder central se logrard que en mayor número ven-
gan espanoles y cxtranjeros a pasar unos días de asLicto y piicdan marcbarse despnés y dccir qiic Gero-
na y la Costa Brava haccn honot a Espana. 
La exposición 
Esca manifescación artíscica coiiscaba de dos partes: los carccles que parcicipaban en el concurso 
de la Costa Brava y el conjunta de objecos relacionados con el mar. Los carteles cstabají principalmente 
expuestos en la planta superior. EJ I .número de ochenca y cinco, constituían toda la gaína de gustos 
y tendencias, prcsèntando a la Costa Brava desdc sus mas varíados aspcctos y puntos de vista, 11a-
mando extraordmanamente la accnción del publ ico , como se puso de manifiesto en los miles de vist-
tantes que desfilaron por las salas. 
EI Jurado del Concurso estuvo formado p o r : don VIanucI Riera Clavfllé, presidente; don Juan 
Subías Gakcr, don Juan Cortes Vidal, don Joaqu in MasramoJi de Ventós y doji Miguel Oliva Prat, 
vocales; don José Figuetas Turró, Secrecario. El fallo fué el siguiente: 
Primer Premio, docado con díez mil pesetas, al cartcl que ticnc por lema cCclesce» del que ha 
resultado ser autor Anconio Pícas Martínez, de Barcelona. 
Segundo Premio, de cïnco mil pesetas, al cartcl «Costa y Mar** de Sancandreu & Liarte, de Bar-
celona. • • ' . ' . 
Accésic, de mil pesetas, al cartel «Sol» de Ricardo Mora'n Villar, de Barcelona. 
Accésic, de mil pesetas, al ((Mar Blava)) obra de José Maria Icart, de Tarragona. 
• Accésic, de quinientas peset:ts, al lema dEmporium», de Juan Jové Planella, de Figueras. 
Accésic, de quinientas pesetas, ú\ cartel ccVentana» de Joaquin Pla Dalmau, de Gcirona. 
Las salas de la exposición contenían un conjunto variado y valïoso de objetos relacïonados con el 
mar. Por su categoria cabé destacar en primer lugar la salà destinada al Palacid de /Peralada, en la que 
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dcscacaban los barcos de plata, propiedad de los st nores de Mateu, así como valiosa ceràmica, mobiliario, 
carcas de navegar^ patentes de sanidad y grabado.s ancignos que complctaban el selccto conjunco. Por 
su interès citaremos la sala del CRIS, con una inceiesante represencación de hallazgos submarines; an-
foras, cepos de ancla; completa colección de fotograb'as submartnas; mapas. grabadns. Presidían cscas 
salas un retraco de Narciso Moncuriol y unas banderas procedcntes de San Feliii de Guíxols. 
La colaboración del Museo Marí t imo de la Dipucación Provincial de Barcelona estuvo uiCegrada 
prinopalniente por una bueiia represencación de barcos en miniatura que aumcncaron el mtercs de la 
exposición. 
El Museo Arqucotógico Provmcíal cxpuso numerosas piezas entre las que descacaban anforas, 
valiosas pinturas, grabados y arcas de marmo. El Museo del Ampurdan colaboró con el lote mas desca-
cado de arcas de marmo, procedentes de la colección Quintana; cuadros y objetos ampuricanos. Del 
Museo de Palamós se expustcron importantes representaciones de arcas de marmo. 
La aportación particular fué numerosa y abundante . D e casi codos los puntos de la Costa babía 
representación, y muchos coleccioniscas particulares estaban represencados como los senores Marqués de 
Santa Clotildc, Bcch de Careda, Rahola, Guerra, Massanet, Mart ínez Passapera, Díaz Costa, etc... 
Formando parre del programa inaugural, por la nochc, los giurarristas Reuato y Graciano Tarra-
gó, dicron un selecco concierco con extraordinario cxito. 
Descubrimiento de una nueva cueva prehistòrica en Seriina 
Serinyà y siis aircdcdores conscitLiycn un vcrdadcro cidifron cuando la cclcbración del III Congrcso Intcrna-
pai-aíso para la prubistoria. Las condiciones topo^raficas cional de Estudiós Pircnaicos que ciivo lugar en Gero-
V la furmactón gcológicn del terruno hacL·ii que el hom- na, en L·I pasado SL·pticmbrc y en los tlías del Xtl Cur-
bre prchiscórico se aílaptara en aqucl ambienta v nos so Internacional dv Preliistoria y Arqueologia cclebra-
dejara multitud de resros que abarcan desde las a i b do en Ampunas v Baiiolas (Cuevas íle Serinyà), bajo 
turas del Palcolítico, basca los ticmpos de las coloniza- el patronato de las Excmas. Diputaciones Provinciales 
ciones ya en contacto con la època històrica. Infinidad de Gerona y tic Barcelona, v de la Dirección General 
de yacimiencos arqueológicos de rcnombre inccrnacio- de Archivos v Btbliocecas. 
nal han propprcionado sendos hallazgos del mayor in- Q^^ motivo de los trabajos de la Fundación america-
tcrés para los estudiós prebistóncos. N o en ^vano cl ^^ ckada, ha sido dcscubicrca una nueva cueva en la 
iliistre profesor Dr. Pcrícot calificó a Serinyà con el ^Q^a del Reclau, yacímiento de importància excepcional 
nombre de la uDordotia catalanai>. ya excavado. La nueva cueva, que empieza a ser ex-
Desde ciempos del insigne tion Pedró Alsius y To- plorada ha revelado la existència de una cstratigrafía 
iTcnc, casi imnceiTiimpidamcntc se vienen efectuando intacta, to que es muy importanie para la dacación de 
exploracioncs y hallazgos en Serinyà, cada vez con me- los objetos y de las cukuras que pueda proporcionar, 
jores y mas buenos resnitados y procedimicntos en la Lo.s hallazgos verificados basta el presente abarcan des-
excavación que va siguieiula los mètodes mas modcr- de el Mcsolítico (unos 8.000-4.000 anos antes de J. C.) 
nos usados en esca ciència. hasta la època ibèrica. 
La Delegación Local del Servicio Nacional de Exca- Lo mas imporcance del yacímiento es la £asc Ncolíti-
vacioncs Arqueológicas de Banolas, al frente de la cual ca, período de crascendencal importància para la arqueo-
csta don José M." Corominas vienc crabajando constan- togía peninsular y en ei cual qucdan todavía muchas 
temcnte con celo extraordinario para cl cnalcccimiento lagunas para aclarar. 
de la arqueologia. Colaboran en cUo la Delegación Pro- En los trabajos a efectuar en un fucuro próximo se 
vincial, el Inscituco de Estudiós Plrenaicos y otras cu- pondrà de manifiesto si la caverna rcciencemcnte des-
tidadcs y ornanismos como cl Museo Arqueológico de cubierta fuè ocupada durante el Paleolítico como se su-
Barcelona y su personal cspecializado. ponc ceniendo en cuciíca la situacion topogràfica de [a 
Reciencemcnte, la fundaciÓn americana dedicada a escación prehistòrica de Serinyà, 
escdios prehiscóncos en Espaiía, la ciWcnncr Gren Estàs cxcavacioncs son dïrigidas por los doctores don 
Fundation» ha cosreado cxploracioncs en Serinyà que to- Luis Pcricot, don Eduardo Ripoll y don José M." Co-
davía no han sido ultimadas, parte de las cualcs coin- rominas, Delegado Local del Servicio en Banolas. 
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